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Uudenmaan - Nylands 4 715 21 345 82 9 5 172 146 301
s i i t ä :  därav: of which:
H e lsink i - He lsingfors 2 060 12 135 41 5 2 253 90 103
T u r u n - P o r i n  -  Äbo-Björneborgs 2 081 3 221 58 10 2 373 87 141
Ahvenanmaa - Aland 86 - 13 1 - 100 4 6
Hämeen - Tavastehus 1 776 3 185 46 8 2 018 62 99
Kymen - Kymmene 1 022 1 85 12 5 1 125 31 93
M ikkelin  - S :t  M ichels 375 4 30 2 - 411 23 50
Pohjois-Karjalan  - Norra
Karelens 354 2 51 6 2 415 18 29
Kuopion - Kuopio 538 10 37 19 4 608 32 46
Keski-Suomen - M ellersta
Fi nlands 580 - 55 12 1 648 25 46
Vaasan - Vasa 1 174 2 132 35 5 1 348 51 55
Oulun - UleSborgs 909 2 77 16 4 1 008 31 47
Lapin - Lapplands 377 2 34 5 2 420 16 20
Koko maa - Hela landet - Whole country 
IV/1986 13 987 50 1 265 294 50 15 646 526 933
IV/19851 14 162 47 1 342 292 37 15 880 555 1 208
Muutos % - Förändrinq % -
Change % -1.2 +6,4 -5,7 +0,7 +35,1 -1 .5 -5,2 -22,8
I-IV/1986 57 176 143 5 438 1 154 217 64 128 2 151 1 449
I-IV/19851 54 717 158 4 927 1 160 215 61 177 2 147 1 712
Muutos % -  Förändrinq % -
Change % +4,5 -9.5 +10,4 -0,5 +0,9 +4,8 +0,2 -15,4
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted prelim inary data
1/1986 18 710 33 1 680 325 70 20 818 603 50
11/1986 11 938 35 1 142 261 57 13 433 517 83
111/1986 12 541 25 1 351 274 40 14 231 505 383
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